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1 Les investigations archéologiques, commencées à l’automne 2009 sur le tracé de la ligne
à grande vitesse Le Mans – Rennes en région Pays de la Loire, sont toujours en cours.
Sur les 1 100 ha prescrits à ce jour, 850 ha ont été diagnostiqués (fig. 1).
 
Fig. 1 – Carte des sites diagnostiqués ou fouillés
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2 Pour  mémoire  (voir  BSR 2010),  le  montage  des  diagnostics  archéologiques  ont  été
établis en 3 phases et le tracé découpé en 15 secteurs pour la partie Pays de la Loire
(de 5 à 19).
3 Les diagnostics sur les sections courantes (phase 1) des « lots » archéologiques nos 5, 7,
9-1, 9-1A, 10, 11, 13, 14, 15, 16 sont achevés sur le terrain, et sont en cours sur le secteur
no 6 dont la phase terrain devrait s’achever en 2012. Fin 2010 et en 2011, les diagnostics
ont commencé pour les phases 2 et 3. Trois diagnostics sur les installations connexes de
la ligne (phase 2) ont été prescrits et sont achevés sur le terrain (Golf de Changé, base
travaux  de  Laval  Ouest  et  la  base  travaux  de  Sablé-sur-Sarthe).  Trois  autres  ont
également été prescrits sur les installations de chantier (phase 3),  un diagnostic est
achevé sur le  terrain (Changé) et  deux sont en cours (La Milesse,  Louverné « motte
Babin »).
4 Un total de 140 sites/indices de sites a été découvert depuis le début de l’opération
recouvrant l’ensemble des périodes chronologiques et des architectures/structurations
très diversifiées.
5 La première fouille prescrite a débuté en 2010 et s’est achevée sur le terrain en 2011
(Saint Corneille (72), La Chapelle 2). Sur les 15 prescriptions de fouilles éditées en 2011,
deux  fouilles  sont  achevées  (Soulgé-sur-Ouette (53),  La Corbinière  des  Attelées ;
Louvigné (53), La Saulaie 1). Les autres fouilles devraient être réalisées en 2012 et les
diagnostics  se  poursuivent  en  particulier  sur  les  travaux  connexes  à  la  section
courante.
 
Fig. 2 – Répartition des sites par période pour les opérations de l’année 2011
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Drac Pays de la Loire (service régional de l’archéologie)
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